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Culture teaching is an important part of teaching Chinese as a foreign language.
Teaching practice has proved the success of culture teaching directly affects the
effect of language teaching. However, how to do a good job in cultural teaching,
the promotion of Chinese culture is a very difficult task. At present, about the
cultural factors teaching in language teaching has more and more attention by
researchers, and specialized basic course teaching research is relatively weak.
Vietnam belonged to “Han culture”, under the influence of Chinese culture many
ways, but the Vietnamese culture and Chinese culture has many differences. How
to base on the education in colleges, in an atmosphere of Vietnamese culture in
the Chinese culture teaching is the big problem of the current Chinese
international education, the core problems of the construction of the Chinese
department of colleges is Vietnam.
For this reason, this article selects two national universities in Hanoi, Vietnam
(Hanoi University and University of Languages and International Studies) is a
typical case, the Chinese from the learners' basic information literacy class
teaching, learning Chinese literacy class, students existing Chinese culture
foundation, the cause of the current teaching methods and learning methods,
learners to learners of Chinese academic evaluation, demand for Chinese literacy
class, the reason of difficulty of learning Chinese culture and other aspects
detailed survey analysis, and from the curriculum, teaching content, teaching
methods, teaching material and other aspects put forward concrete suggestions;
reference the theory of teaching Chinese as a foreign language, and then the
author attempts to put forward the basic principles of Chinese literacy class
teaching and curriculum design, and probes into the teaching design case.
The thesis includes five mainly parts. Introduction expounds the purpose of topic













method in this paper. The first chapter expounds the Vietnam public college
development history and situation of Chinese teaching. The second chapter
surveys the present situation of Vietnam public college Chinese culture teaching.
Investigation by questionnaire and interview two kinds of forms, and unfold
correlation analysis. The third chapter based on investigation and analysis results,
on the Chinese academic curriculum, teaching content, teaching method and
teaching material write problems are proposed. The fourth chapter according to
the theory, principles of culture teaching, Chinese culture courses is design. The
last part is conclusion, sum up the full text main ideas and value, contact the
deficiency of this article, a clear direction in the future.
The author hope this paper’s research for teachers of Vietnamese Chinese
culture and students can provide reference value, promote Chinese culture
teaching, improving teaching quality and hopes to promote Chinese culture to
contribute to the spread of in Vietnam.
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